Infrequent detection of acquired metallo-β-lactamases among carbapenem-resistant Pseudomonas isolates in a Greek hospital  by Tsakris, A. et al.
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